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LI SHUCHANG'S 黎庶昌DEVELOPMENT OF DIPLOMATIC
　　　
POLICIES TOWARD JAPAN IN RELATION TO
THE RYUKYUAN AND KOREAN PROBLEMS
NiSHIZATO Kiko
　　
In the 188O's,the problems of Korea and the Ryukyu Islands were the
t゛ｏmost significantunsolved issues ｅχistingbetween Japan and China･
In this paper, l examine Li Shuchang's development of diplomatic policies
toward Japan in relationto the domestic and foreign affairsof both coun-
triesin thisｅｒａ｡
At the time when Li Shuchang arrived in Tokyo, relations between
Japan and China had become strained over the issue of effortsto address
thisby securing the necessary conditions for the restorationof the Ryukyu
Kingdom. Li offered various proposals in light of the evolving internatio-
nal circumstances, particularly those closelyrelated to Korea.　　The main
contents of his proposals were as follows:
1) In August 1882, a month after the Imo Incident 壬午事愛，Li Shu-
chang proposed the annexation of Korea to China｡
2) In the latter half of 1883, in consideration of the escalation of the
Chinese-French War, Li Shuchang proposed the co-protectionof Korea by
China, Japan, and the United States in return for the restorationof the
Ryukyu Kingdom｡
3）Ａt the beginning of 1885, soon after the Kapsin Coup d'Etat 甲中政
≫, Li proposed the abandonment of Chinese claims to the Ryukyu Islands
in exchange for Japanese nonintervention in Korea｡
4) In 1890, Li again presented his proposals of 1885 for the establishment
of friendly relations between China and Japan to the Zongli Yaman 總理
衛門Finally, in January 1891, Li submitted the conclusion of the new
China-Japan treaty of alliancein ｅχchange for the unconditional surrend-
er of the Ryukyu Islands to Japan｡
Thus, Li Shuchang's diplomatic policiestoward Japan changed from ａ
position advocating the restorationof the Ryukyu Kingdom to ａ position
- ３－
advocating the surrender of the Ryukyu Islands, and from ａ proposal for the
annexation of Korea to China to a proposal for the CO-protectionof Korea
by China and Japan.　Despite this evolution of policies,however, Li
Shuchang's adviser, Yao Wendong 姚文棟, continued to insist on the
restorationof the Ryukyu Kingdom.
　
THE DISPOSAL OF PUBLIC LAND IN FENGTIAN 奉天
　　　　　　　
AFTER THE 1911 REVOLUTION
―The Case of Zhaoling Yaochai Guandiandi 昭陵審柴官旬地－
Enatsu Yoshiki
Much of Fengtian was classified as public land during the Qing period,
and private civilians were prohibited from owing it.　At the end of the
Qing period, the Fengtian provincial government made ａ full-scale land
survey and sold vast areas of public land to private civilians. The task of
the disposal of public land was taken over by the Fengtian provincial
government during the Republic, and was later carried out by the govern-
ment of Zhang Zuolin 張作霖.Ａ vast area of public land was controlled
by ａ considerable number of Han Bannerman (Hanjun Qiren 漢軍旗人），
who functioned as pseudo-landlords in the Qing period. When the public
land was disposed of, these Han Bannermen　were usually given first
priority to purchase the land they had managed.
This study examines the case　of the Zhang family, the hereditary
commanders of the Han Borderd Yellow Bannnermen guards (Hanjun
Xianghuang Qiren 漢軍嬢黄旗人）.　The Zhang family had extensive
landholdings in the Fushun 撫順, Hailong海龍, and Xifeng西豊areas
during the Republican period.　A large part of the land had originally been
considered part of the Manchu's ｓp函tual ho°eland, and had been appended
to the Ｑ弛ｇ Ｅ°perors' tombs (Sanling三陵), which sons of the Zhang
ｈ°ily had °・naged for generations.　It is highly probable that by taking
８ｄ゛ant昭ｅof their status as powerful officials of the Ｓａ㎡柚ｇ，members of
the Zhang fan!ily ゛ere able to purchase or simply to occupy much
of the
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